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Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень та публікацій. На 
сучасному етапі розвитку суспільства одним із приорітетних напрямків освіти є 
створення максимально сприятливих умов для всебічного, гармонійного 
розвитку дитини з урахуванням індивідуальних фізичних та психічних 
особливостей. Необхідність формування такої особи продиктована стрімким 
розвитком і перевлаштуванням усіх видів діяльності. Умови життя, що 
змінилися, пов'язані зі значним підвищенням вимог до стану здоров'я 
населення. Це можливо при достатньому фізичному розвитку і підготовленості, 
відповідному рівні розвитку координаційних здібностей. Вивчення і 
встановлення біомеханічних закономірностей, а також структури рухових дій 
знайшли своє відображення в працях таких вчених, як М.М. Борейко [1], 
В.І. Лях [5], О.О. Мітова [7], Л.В. Полещук [8] та ін. Вже сама кількість учених, 
що займаються вивченням координаційних здібностей, свідчить про високу 
теоретичну і практичну значущість цієї проблеми. 
Багато вчителів, працюючи в школах, стикаються з проблемою низького 
рухового потенціалу школярів. Це пов'язано з високими інформаційними та 
емоційними навантаженнями. Багато педагогів на практиці переконуються в 
тому, що сучасні підвищені вимоги, що пред'являються суспільством до 
шкільного фізичного виховання і його вкладу у формування соціально-
активної, фізично розвиненої особи, обумовлюють необхідність якісного 
поліпшення педагогічного процесу, його методичного забезпечення і наукового  
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обґрунтування. У вирішенні цих завдань особливе значення набуває пошук 
шляхів вдосконалення методики проведення уроку фізичної культури, одним з 
яких є досягнення оптимального рівня розвитку координаційних здібностей у 
дітей молодшого шкільного віку [1, 4, 6].  
Аналіз науково-методичної літератури довів, що автори приділяють увагу 
розвитку координаційних здібностей на різних етапах підготовки юних 
спортсменів, як однієї з найважливіших фізичних якостей для досягнення 
майбутніх високих спортивних результатів, особливо в ігрових видах спорту [5, 
8]. Між тим, до теперішнього часу питання регламентації навантажень вправ на 
розвиток координаційних здібностей в урочній формі належать до недостатньо 
розроблених. 
 Ряд авторів висловлює припущення, що залучення засобів популярних 
видів спорту до процесу обов'язкового фізичного виховання, адаптування 
високих спортивних технологій, що добре зарекомендували себе у великому 
спорті, сприятиме підвищенню рівня розвитку фізичних якостей школярів 
[1, 9].  
На підставі вищевказаного і виникає актуальна проблема розробки 
методики використання засобів міні-тенісу для розвитку координаційних 
здібностей дітей молодшого шкільного віку. 
 Мета дослідження – теоретично й експериментально обґрунтувати  
методику розвитку координаційних здібностей школярів 6-7 років засобами 
міні-тенісу на уроках з фізичної культури. 
Завдання дослідження:  
1. Здійснити аналіз сучасного стану розвитку координаційних 
здібностей дітей молодшого шкільного віку, визначити проблему та шляхи її 
вирішення. 
2. Визначити рівень розвитку координаційних здібностей дітей 6-7 
років. 
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3. Обґрунтувати та експериментально перевірити методику розвитку 
координаційних здібностей школярів 6-7 років засобами міні-тенісу на уроках 
фізичної культури. 
Методи й організація дослідження. Для вирішення поставлених завдань 
нами були використані наступні методи: аналіз та узагальнення науково-
методичної і спеціальної літератури; метод педагогічного спостереження; метод 
педагогічного тестування фізичних якостей; проба Руф‘є; педагогічний 
експеримент; методи математичної статистики. 
Педагогічне дослідження проводилося на базі Орлівської ЗОШ I-III 
ступеня Дніпропетровської області. У дослідженні взяли участь 28 хлопчиків 
віком 6-7 років (14 хлопчиків – контрольна група та 14 – експериментальна). 
Методика. Експериментальна методика розвитку координаційних 
здібностей школярів 6-7 років засобами міні-тенісу на уроках з фізичної 
культури базується на основі урахування специфіки морфо-функціональних 
особливостей організму дітей та сенситивного періоду розвитку 
координаційних здібностей, а також застосування програми Міжнародної 
федерації тенісу «Теніс для дітей до 10 років» [2, 3, 9]. 
Початкове навчання в тенісі здійснюється за рахунок трьох 
різнокольорових рівнів гри: «червоного», «помаранчевого» і «зеленого». Наша 
методика передбачала застосування «червоного» рівня навчання [9, 10]. 
Спеціальні, «повільні» м'ячі (з низькою компресією) мають нижчий 
відскік (політ м'яча не дуже швидкий), який відповідає росту і руховим 
здібностям дітей даного віку. Використання такого підходу у навчанні дозволяє 
швидше, раціонально і ефективно почати грати та почувати себе впевненіше, 
оскільки діти швидше засвоюють рухові дії, що вивчаються [2, 3, 11]. 
В процесі занять рекомендується  використовувати як поролонові, так і 
повстяні м'ячі. Вони більші за розміром, ніж помаранчеві, зелені або стандартні 
жовті м'ячі. Червоні м'ячі на 75% меншої компресії, ніж звичайні.  
Також для дітей 6-7 років передбачене використання зменшених за 
розмірами ракеток. Розмір корту складає 11-12 м в довжину і 5-6 м завширшки, 
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сітка натягнута на висоті 80 см. Корт просто і швидко можна розмітити на будь-
якому майданчику [2, 9, 10, 11]. 
Нами були розроблені комплекси вправ спрямовані на розвиток 
координаційних здібностей дітей 6-7 років із застосуванням різноманітних 
м‘ячів та обручів. Дані комплекси вправ ми застосовували в підготовчій частині 
уроку.  
Комплекси вправ для опанування техніки й тактики тенісу, що 
використовувалися в основній частині уроку були наступними: комплекси 
вправ, що сприяли розвитку «почуття м‘яча»; вивченню вихідних позицій; 
пересувань, підходу до м‘яча; комплекси вправ, що сприяли опануванню точки 
удару та ударів справа, зліва. 
Дані комплекси вправ дозволяли учням створювати уявлення про: точку 
удару, обмін ударами, спрямування м‘яча в задану зону майданчика.  
Для проведення уроків з фізичної культури із застосуванням засобів міні-
тенісу нами були розроблені план-конспекти уроків з фізичної культури. Так, 
наприклад, на перших заняттях у підготовчій частині заняття нами 
застосовувалися такі вправи як: підкинути м‘яч та зловити його двома руками; 
підкинути м‘яч правою рукою, а зловити лівою (з відскоку), потім навпаки; 
перекинути м‘яч з однієї руки в іншу; підкинути м‘яч вгору, повернутися на 
180° (360°) та зловити м‘яч після відскоку; підкинути м‘яч в гору, виконати 1 
оплеск руками та зловити м‘яч. А в основній частині: катання м'яча на ракетці 
(правою, лівою, двома руками); катання м'яча на ракетці по колу, вправо-вліво, 
вперед-назад; підняття руки з ракеткою (правої, лівої) вгору-вниз з катанням 
м'яча; присідання з катанням м'яча на ракетці; повороти вправо-вліво з 
катанням м'яча на ракетці та ін. Рухлива гра в командах – «Прокоти м'яч і влуч 
в мішень». Дві команди,  один навпроти  одного з м'ячами в руках на відстані 3-
5 м,  гравці повинні влучити у великий м'яч, що котиться, який подав тренер. 
А вже наприкінці дослідження ми запропонували для застосування в 
підготовчій частині такі вправи як: набивання м‘яча долонею правої руки об 
підлогу; набивання м‘яча долонями об підлогу почергово. Цю вправу можна 
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виконувати з довільним пересуванням, у різному темпі; набивання м‘яча об 
підлогу правою та лівою руками навколо себе; набивання м‘яча об підлогу 
правою та лівою руками під час присідання; набивання м‘яча ракеткою об 
підлогу правою та лівою руками зі зміною площини ракетки. А в основній 
частині вправи в парах через сітку з певним спрямуванням м‘яча у задані зони.  
  Результати дослідження та їх обговорення. Для визначення 
ефективності методики розвитку координаційних здібностей школярів 6-7 
років засобами міні-тенісу на уроках з фізичної культури нами проводилося 
педагогічне тестування координаційних здібностей та визначення реакції 
серцево-судинної системи організму дітей на дозоване навантаження. 
Отже, після впровадження методики як і до початку занять ми оцінювали 
рівень розвитку координаційних здібностей. Результати тестування (табл. 1) 
показали наявність достовірних приростів в окремих тестах експериментальної 
групи: «Човниковий біг 4х9», «хват падаючої палиці», «Десять вісімок», 
«Метання тенісного м‘яча», «Тест «Фламінго». 
Ми перевірили рівень функціонування серцево-судинної системи за 
пробою Руф‘є після занять за запропонованою методикою. Показники індексу 
Руф‘є в експериментальній групі значно змінились порівняно з контрольною, 
так, низький рівень показали близько 13,3% учнів, нижче середнього – 20%, 
середній рівень 26,7%; добрий – 26,7% та високий рівень 13,3%. 
Показники індексу Руф‘є в контрольній групі теж змінились проте ці 
зміни менш виражені у порівнянні з експериментальною групою. На підставі 
отриманих результатів можна говорити, про достовірно більшу здатність до 
відновлення організму дітей експериментальної групи.  
Висновки: 
1. Аналіз та узагальнення науково-методичної і спеціальної літератури 
вказує на необхідність залучення засобів популярних видів спорту до процесу 
обов'язкового фізичного виховання, адаптування високих спортивних 
технологій, що добре зарекомендували себе у великому спорті, сприятиме 
підвищенню рівня розвитку фізичних якостей школярів. 
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Таблиця 1 
Показники рівня розвитку координаційних здібностей дітей 6-7 років до та 
після дослідження у контрольній та експериментальній групах 
Контрольний тест 
Етап 
експе-
рименту 
Показники 
х  ± S  V % Р 
КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ 
Човниковий біг     
4х9 м, с 
до 13,72 13,81 1,04 1,15 8,85 9,89 
> 0,05  <0,01 р > 0,05 
після 13,14 12,53 0,99 0,42 8,82 4,25 
                                         р < 0,05 
Хват падаючої 
гімнастичної 
палиці, см 
до 37,40 36,91 5,17 6,70 15,94 19,91 
>0,05 <0,01 р  > 0,05                  
після 36,01 35,95 4,92 2,17 16,78 11,13 
                                        р <  0,05 
Десять вісімок  
(тест Копилова), с 
до 18,68 18,88 1,12 1,84 7,13 11,56 
>0,05 <0,01                                         р > 0,05                     
після 18,32 16,69 0,59 0,66 3,85 5,60 
                                        р< 0,01  
Три перекиди 
вперед, с 
до 5,59 5,67 0,91 0,91 19,52 19,57 
>0,05 <0,01                                         р> 0,05              
після 5,01 4,2 1,03 0,40 23,77 18,60 
                                       р<  0,05  
Метання тенісного 
м‘яча на дальність 
з положення 
сидячи на підлозі, 
м. 
до 2,85 2,77 0,96 0,88 46,71 42,76 
<0,05 <0,01 р > 0,05               
після 2,98 5,20 1,10 0,77 37,49 14,90 
                                      р < 0,05  
Тест «Фламінго», 
кількість спроб 
до 11,23 11,45 0,86 0,88 71,82 69,77 
<0,05 <0,01                                         р > 0,05                 
після 10,98 8,60 0,62 0,74 26,45 16,02 
                                        p < 0,05 
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2. Розроблена нами методика базується на основі урахування специфіки 
морфо-функціональних особливостей організму дітей та сенситивного періоду 
розвитку координаційних здібностей, а також застосування програми 
Міжнародної федерації тенісу «Теніс для дітей до 10 років». 
3. Результати дослідження свідчать про ефективність розробленої нами 
методики розвитку координаційних здібностей школярів 6–7 років засобами 
міні-тенісу на уроках з фізичної культури, оскільки відбувся приріст у 
показниках координаційних здібностей дітей експериментальної групи, що 
підтвердили результати контрольних тестів.   
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